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Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat karunia 
dan hidayah yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di Apotek 27  Made Lamongan yang berlangsung pada 01 
April 2021 – 21 Mei 2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 
Diploma III Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik serta 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan di Apotek 27  Made 
Lamongan ini tanpa banyak gangguan dan hambatan. 
Dalam penyusunan laporan ini tentunya penulis mendapatkan bantuan baik secara 
moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga perkenankanlah saya 
meyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat rahmat sehat dan 
kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 
dengan lancar 
2. Bapak Dr. Eko Budi Laksono, S.T, M.T, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Gresik 
3. Bapak HL Puspito, selaku pemilik sarana Apotek 27 Made Lamongan 
4. Ibu Dra. Eka Srirahayu., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Gresik 
5. Ibu Apt. Diah Ratnasari, S. Farm., M. T. selaku Ketua Program Studi D-III 
Farmasi 
6. Ibu Siti Nur Asiyah, S.Farm., M.Farm. Klin Selaku dosen pembimbing 
Praktik Kerja Lapangan di Apotek 27  Made Lamongan. 
7. Ibu apt. Novia Eka Yuliani, S.Farm, selaku Apoteker dan selaku pembimbing 




8. Orang tua tercinta, Ayah Suyanto dan Ibu Ris Mustikawati yang telah 
memberikan do’a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya kepada 
penulis 
9. Seluruh dosen Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Gresik yang telah memberi kesempatan dan pengarahan dalam hal-hal yang 
berkaitan dengan laporan ini 
10. Para staf di Apotek 27 Made Lamongan yang telah memberikan contoh dan 
kerjasama yang baik selama penulis menjalani praktek 
11. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tak lupa penulis mengucapkan 
terima kasih. 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dan semoga laporan ini dapat 
bermanfaat untuk kedepannya. 
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